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Publications which have appeared between April 1 and June 30, 2020: 
 
1.  Adeosun SO, Haines ST. Residency projects belong in journals not filing 
cabinets. Journal of the American College of Clinical Pharmacy. 
2020;3(4):717-20. doi: 10.1002/jac5.1248. 
2.  Ali Z, Hawwal M, Ahmed MMA, Avula B, Chittiboyina AG, Li J, Wu C, Taylor C, 
Chan YM, Khan IA. Licochalcone L, an undescribed retrochalcone from 
Glycyrrhiza inflata roots. Nat Prod Res. 2020:1-7. doi:  
10.1080/14786419.2020.1775229. 
3.  Ali Z, Srivedavyasasri R, Zhao J, Avula B, Chittiboyina AG, Khan IA. 
Oleanane-type triterpenoid glucuronosides from Glycyrrhiza echinata L. root. 
Biochemical Systematics and Ecology. 2020;92:104088. doi: 
10.1016/j.bse.2020.104088. 
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4. Avula B, Bae JY, Wang YH, Wang M, Osman AG, Smith K, Yuk J, Ali Z, Plumb 
R, Isaac G, Khan IA. Chemical profiling and characterization of phenolic acids, 
flavonoids, terpene glycosides from Vangueria agrestis using 
ultra-high-performance liquid chromatography/ion mobility quadrupole 
time-of-flight mass spectrometry and metabolomics approach. Biomed 
Chromatogr. 2020:e4840. doi:  10.1002/bmc.4840. 
 
5. Bagdas D, Paris JJ, Carper M, Wodarski R, Rice ASC, Knapp PE, Hauser KF, 
Damaj MI. Conditional expression of HIV-1 Tat in the mouse alters the onset and 
progression of tonic, inflammatory, and neuropathic hypersensitivity in a 
sex-dependent manner. Eur J Pain. 2020. doi:  10.1002/ejp.1618. 
 
6. Bakain RZA, Al-Degs YS, Cizdziel JV, Elsohly MA. Comprehensive 
chromatographic profiling of cannabis from 23 USA States marketed for medical 
purposes. 2020. doi:  10.1556/1326.2020.00767. 
7. Bakain RZA, Al-Degs YS, Cizdziel JV, Elsohly MA. Linear discriminant analysis 
based on gas chromatographic measurements for geographical prediction of 
USA medical domestic cannabis. 2020. doi:  10.1556/1326.2020.00782. 
8. Barnard M, Dehon E, Compretta C, Notebaert A, Sparkmon W, Meyer E, Stray S, 
Taylor J, Sullivan D, Rockhold R. Development of a competency model and 
tailored assessment method for high school science teachers utilizing a flipped 
learning approach. Educational Technology Research and Development. 2020. 
doi:  10.1007/s11423-020-09782-5. 
9. Barnard M, White A, Bouldin A. Preparing Pharmacists to Care for Patients 
Exposed to Intimate Partner Violence. Pharmacy (Basel). 2020;8(2). doi:  
10.3390/pharmacy8020100. 
10. Barnett AF, Gledhill JH, Griffitt RJ, Slattery M, Gochfeld DJ, Willett KL. Combined 
and independent effects of hypoxia and tributyltin on mRNA expression and 
physiology of the Eastern oyster (Crassostrea virginica). Sci Rep. 
2020;10(1):10605. Doi:  10.1038/s41598-020-67650-x. 
 
11. Boyce EG, Harris CS, Bingham AL, Chan E, Chapman SA, Chilbert MR, 
Dy-Boarman E, Haines ST, Heavner M, Marcus K, Smith S, Strnad K, Yunker N. 
Striving for excellence in experiential education. Journal of the American College 
of Clinical Pharmacy. 2020;3(3):678-91. doi:  10.1002/jac5.1240. 
12. Burger BV, Slade D, Bekker MZ, Goitom AH. Mammalian exocrine secretions 
XIX. Chemical characterization of the interdigital secretion of the Black 
Wildebeest, Connochaetes gnou. Z Naturforsch C J Biosci. 2020. doi:    
10.1515/znc-2019-0159. 
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13. Butreddy A, Sarabu S, Bandari S, Dumpa N, Zhang F, Repka MA. 
Polymer-Assisted Aripiprazole–Adipic Acid Cocrystals Produced by Hot Melt 
Extrusion Techniques. Crystal Growth & Design. 2020;20(7):4335-45. doi:  
10.1021/acs.cgd.0c00020. 
 
14. Chandra S, Lata H, ElSohly MA. Propagation of Cannabis for Clinical Research: 
An Approach Towards a Modern Herbal Medicinal Products Development. 
Frontiers in Plant Science. 2020;11(958). Doi:  10.3389/fpls.2020.00958. 
15. Cissom C, Paris JJ, Shariat-Madar Z. Dynorphins in Development and Disease: 
Implications for Cardiovascular Disease. Curr Mol Med. 2020;20(4):259-74. doi:  
10.2174/1566524019666191028122559. 
16. Derrick C, Bookstaver PB, Lu ZK, Bland CM, King ST, Stover KR, Rumley K, 
MacVane SH, Swindler J, Kincaid S, Branan T, Cluck D, Britt B, Pillinger KE, 
Jones BM, Fleming V, DiMondi VP, Estrada S, Crane B, Odle B, Al-Hasan MN, 
Justo JA. Multicenter, Observational Cohort Study Evaluating Third-Generation 
Cephalosporin Therapy for Bloodstream Infections Secondary to Enterobacter, 
Serratia, and Citrobacter Species. Antibiotics (Basel). 2020;9(5). doi:  
10.3390/antibiotics9050254. 
17. Duddupudi AL, Pandey P, Vo H, Welsh CL, Doerksen RJ, Cuny GD. Hypervalent 
Iodine Mediated Oxidative Cyclization of Acrylamide N-Carbamates to 
5,5-Disubstituted Oxazolidine-2,4-diones. J Org Chem. 2020;85(11):7549-57. 
doi:  10.1021/acs.joc.0c00581.   
 
18. Elhassanny AEM, Soliman E, Marie M, McGuire P, Gul W, ElSohly M, Van Dross 
R. Heme-Dependent ER Stress Apoptosis: A Mechanism for the Selective 
Toxicity of the Dihydroartemisinin, NSC735847, in Colorectal Cancer Cells. 
Frontiers in Oncology. 2020;10(965). doi:  10.3389/fonc.2020.00965. 
19. Fatima T, Ajjarapu S, Shankar VK, Rangappa S, Shivakumar HN, Biswas SK, 
Hoque M, Murthy SN. Topical Pilocarpine Formulation for Diagnosis of Cystic 
Fibrosis. J Pharm Sci. 2020;109(5):1747-51. doi:  10.1016/j.xphs.2020.01.030.  
  
20. Fattahian M, Ghanadian M, Ali Z, Khan IA. Jatrophane and rearranged 
jatrophane-type diterpenes: biogenesis, structure, isolation, biological activity and 
SARs (1984-2019). Phytochem Rev. 2020:1-72. doi:  
10.1007/s11101-020-09667-8. 
 
21. Finley JW, Duke SO. Agnes Rimando, a Pioneer in the Fate of Glyphosate and 
Its Primary Metabolite in Plants. J Agric Food Chem. 2020;68(20):5623-30. doi: 
10.1021/acs.jafc.0c00811.  
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22. Frederick KD, Gatwood JD, Atchley DR, Rein LJ, Ali SG, Brookhart AL, Crain J, 
Hagemann TM, Ramachandran S, Chiu CY, Hohmeier KC. Exploring the early 
phase of implementation of a vaccine-based clinical decision support system in 
the community pharmacy. Journal of the American Pharmacists Association : 
JAPhA. 2020. doi:  10.1016/j.japh.2020.03.024. 
23. Gaines TA, Duke SO, Morran S, Rigon CAG, Tranel PJ, Kupper A, Dayan FE. 
Mechanisms of evolved herbicide resistance. J Biol Chem. 2020. doi: 
10.1074/jbc.REV120.013572.  
24. Ghanadian M, Ali Z, Khan IA, Balachandran P, Nikahd M, Aghaei M, Mirzaei M, 
Sajjadi SE. A new sesquiterpenoid from the shoots of Iranian Daphne mucronata 
Royle with selective inhibition of STAT3 and Smad3/4 cancer-related signaling 
pathways. Daru. 2020;28(1):253-62. doi:  10.1007/s40199-020-00336-x. 
25. Gunter SG, Barber KE, Wagner JL, Stover KR. Fluoroquinolone Versus 
Nonfluoroquinolone Treatment of Bloodstream Infections Caused by 
Chromosomally Mediated AmpC-Producing Enterobacteriaceae. Antibiotics 
(Basel). 2020;9(6). doi:  10.3390/antibiotics9060331. 
26. Gurley BJ, Murphy TP, Gul W, Walker LA, ElSohly M. Content versus Label 
Claims in Cannabidiol (CBD)-Containing Products Obtained from Commercial 
Outlets in the State of Mississippi. J Diet Suppl. 2020:1-9. doi:  
10.1080/19390211.2020.1766634. 
27. Hayat K, Rosenthal M, Xu S, Arshed M, Li P, Zhai P, Desalegn GK, Fang Y. 
View of Pakistani Residents toward Coronavirus Disease (COVID-19) during a 
Rapid Outbreak: A Rapid Online Survey. Int J Environ Res Public Health. 
2020;17(10). doi:  10.3390/ijerph17103347. 
28. Henneman A, Haines S. Implementation of a modified multiple mini-interview 
method to assess non-cognitive qualities during resident candidate interviews. 
Curr Pharm Teach Learn. 2020;12(5):585-9. doi:  10.1016/j.cptl.2020.01.010. 
29. Kortubash I, Skinner C, Ewing L, McGill M, Kennon-McGill S, Nookaew I, Kutanzi 
K, Quick C, Yee E, Walker L, ElSohly M, Gurley B. Cannabidiol: From Drug 
Interaction Potential to Modulation of the Gut Microbiome. Current Developments 
in Nutrition. 2020;4(Supplement_2):418-. doi:  10.1093/cdn/nzaa045_051. 
30. Kozykeyeva RA, Datkhayev UM, Srivedavyasasri R, Ajayi TO, Patsayev AK, 
Kozykeyeva RA, Ross SA. Isolation of Chemical Compounds and Essential Oil 
from Agrimonia asiatica Juz. and Their Antimicrobial and Antiplasmodial 
Activities. ScientificWorldJournal. 2020;2020:7821310. doi:  
10.1155/2020/7821310. 
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31. Liu J, Pandey P, Wang X, Adams K, Qi X, Chen J, Sun H, Hou Q, Ferreira D, 
Doerksen RJ, Hamann MT, Li S. Hepatoprotective 
Tetrahydrobenzocyclooctabenzofuranone Lignans from Kadsura 
longipedunculata. J Nat Prod. 2019;82(10):2842-51. doi:  
10.1021/acs.jnatprod.9b00576. 
32. Liu XH, Yu W, Min LJ, Wedge DE, Tan CX, Weng JQ, Wu HK, Cantrell CL, 
Bajsa-Hirschel J, Hua XW, Duke SO. Synthesis and Pesticidal Activities of New 
Quinoxalines. J Agric Food Chem. 2020. doi:  10.1021/acs.jafc.0c01042. 
27.  Malcom DR, Pate AN, Rowe AS. Applying safety lessons from aviation to 
pre-licensure health professions education: A narrative critical review. Curr 
Pharm Teach Learn. 2020;12(8):1028-35. doi:  10.1016/j.cptl.2020.04.015. 
28. Manzar MD, Hameed UA, Salahuddin M, Khan MYA, Nureye D, Wakene W, 
Alamri M, Albougami A, PandiPerumal SR, Bahammam AS. Migraine screen 
questionnaire: further psychometric evidence from categorical data methods. 
Health Qual Life Outcomes. 2020;18(1):113. doi:  10.1186/s12955-020-01361-9. 
29. Markowitz JS, Gurley PC, Gurley BJ. Medical Foods-A Closer Look at the Menu: 
A Brief Review and Commentary. Clin Ther. 2020. doi: 
10.1016/j.clinthera.2020.05.011. 
  
30. McCutcheon LRM, Haines ST, Valaitis R, Sturpe DA, Russell G, Saleh AA, 
Clauson K, Lee J. Impact of Interprofessional Primary Care Practice on Patient 
Outcomes: A Scoping Review. SAGE Open. 2020;10(2):2158244020935899. 
doi:  10.1177/2158244020935899. 
31.  Mohamed NM, Makboul MA, Farag SF, Wang YH, Mohamed SM, Ross SA. 
Chemosystematically valuable triterpenoid saponins from Glandularia x hybrida. 
Phytochemistry. 2020;175:112367. doi:  10.1016/j.phytochem.2020.112367. 
32. Mohamed SM, Chaurasiya ND, Mohamed NM, Bayoumi SAL, Tekwani BL, Ross 
SA. Promising selective MAO-B inhibition by sesamin, a lignan from Zanthoxylum 
flavum stems. Saudi Pharm J. 2020;28(4):409-13. doi: 
10.1016/j.jsps.2020.02.001. 
33. Nocera P, Bajsa-Hirschel J, Masi M, Ross SA, Cantrell CL, Duke SO, Surico G, 
Evidente A. Secondary metabolites of Thymelaea hirsuta, a plant collected from 
the Sicilian Island of Lampedusa. Nat Prod Res. 2020:1-8. doi:  
10.1080/14786419.2020.1752212. 
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34. Paris JJ, Liere P, Kim S, Mahdi F, Buchanan ME, Nass SR, Qrareya AN, 
Salahuddin MF, Pianos A, Fernandez N, Shariat-Madar Z, Knapp PE, 
Schumacher M, Hauser KF. Pregnane steroidogenesis is altered by HIV-1 Tat 
and morphine: Physiological allopregnanolone is protective against neurotoxic 
and psychomotor effects. Neurobiol Stress. 2020;12:100211. doi:  
10.1016/j.ynstr.2020.100211. 
35. Parveen A, Ali Z, Fantoukh O, Alhusban M, Wang W, Chittiboyina AG, Khan IA. 
Undescribed phenylpropanoid and a dimeric sesquiterpenoid possessing a rare 
cyclobutane ring from Tinospora sinensis. Nat Prod Res. 2020:1-8. oi:  
10.1080/14786419.2020.1752207. 
36. Patil A, Lakhani P, Taskar P, Avula B, Majumdar S. Carboxyvinyl Polymer and 
Guar-Borate Gelling System Containing Natamycin Loaded PEGylated Nanolipid 
Carriers Exhibit Improved Ocular Pharmacokinetic Parameters. J Ocul 
Pharmacol Ther. 2020. doi:  10.1089/jop.2019.0140. 
37. Payakachat N, Hight K, Reinhardt M, Pate A, Franks AM. Exploring factors 
associated with scholarly writing among US pharmacy practice faculty. Res 
Social Adm Pharm. 2020. doi:  10.1016/j.sapharm.2020.04.025. 
38. Ramachandran S, Bentley S, Casey E, Bentley JP. Prevalence of and factors 
associated with violations of a campus smoke-free policy: a cross-sectional 
survey of undergraduate students on a university campus in the USA. BMJ 
Open. 2020;10(3):e030504. doi:  10.1136/bmjopen-2019-030504. 
39. Ramachandran S, Dertien D, Bentley SI. Prevalence of ADHD symptom 
malingering, nonmedical use, and drug diversion among college-enrolled adults 
with a prescription for stimulant medications. J Addict Dis. 2020;38(2):176-85. 
doi: 10.1080/10550887.2020.1732762. 
40. Rocha MP, Campana PRV, Padua RM, Souza Filho JD, Ferreira D, Braga FC. 
(3,3'')-Linked Biflavanones from Ouratea spectabilis and Their Effects on the 
Release of Proinflammatory Cytokines in THP-1 Cells. J Nat Prod. 
2020;83(6):1891-8. doi:  10.1021/acs.jnatprod.0c00074. 
 
41. Rudnik LAC, Farago PV, Manfron Budel J, Lyra A, Barboza FM, Klein T, 
Kanunfre CC, Nadal JM, Bandeca MC, Raman V, Novatski A, Loguercio AD, 
Zanin SMW. Co-Loaded Curcumin and Methotrexate Nanocapsules Enhance 
Cytotoxicity against Non-Small-Cell Lung Cancer Cells. Molecules. 2020;25(8). 
doi:  10.3390/molecules25081913. 
42. Salkar M, Gangan N, Yang Y. Association Between Work Absence and Health 
Services Utilization and Costs Among Employed Individuals With Arthritis. J 
Occup Environ Med. 2020;62(6):e240-e4. doi:  
10.1097/JOM.0000000000001836. 
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43. Sarma ND, Waye A, ElSohly MA, Brown PN, Elzinga S, Johnson HE, Marles RJ, 
Melanson J, Russo E, Deyton L, Hudalla C, Vrdoljak GA, Wurzer JH, Khan IA, 
Kim N, Giancaspro GI. Cannabis Inflorescence for Medical Purposes: USP 
Considerations for Quality Attributes. J Nat Prod. 2020;83(4):1334-51. doi:  
10.1021/acs.jnatprod.9b01200. 
44. Sharma M, Duan Z, Zhao H, Giordano SH, Chavez-MacGregor M. Real-World 
Patterns of Everolimus Use in Patients with Metastatic Breast Cancer. 
Oncologist. 2020. doi:  10.1634/theoncologist.2019-0602. 
45. Sharma M, Johnson ML, Zhao H, Giordano SH, Holmes HM. Concordance 
Between Electronic Health Record Data and Medicare Part D Claims Data for 
Oral Anticancer Drug Use. JAMA Netw Open. 2020;3(4):e203821. doi:  
10.1001/jamanetworkopen.2020.3821. 
46. Shaykoon MS, Marzouk AA, Soltan OM, Wanas AS, Radwan MM, Gouda AM, 
Youssif BGM, Abdel-Aziz M. Design, synthesis and antitrypanosomal activity of 
heteroaryl-based 1,2,4-triazole and 1,3,4-oxadiazole derivatives. Bioorg Chem. 
2020;100:103933. doi:  10.1016/j.bioorg.2020.103933. 
47. Shehla N, Li B, Zhao J, Cao L, Jian Y, Khan IA, Liao DF, Rahman AU, 
Choudhary MI, Wang W. New dibenzocyclooctadiene lignan from stems of 
Kadsura heteroclita. Nat Prod Res. 2020:1-10. doi:  
10.1080/14786419.2020.1758378. 
48. Singh YP, Tej G, Pandey A, Priya K, Pandey P, Shankar G, Nayak PK, Rai G, 
Chittiboyina AG, Doerksen RJ, Vishwakarma S, Modi G. Design, synthesis and 
biological evaluation of novel naturally-inspired multifunctional molecules for the 
management of Alzheimer's disease. Eur J Med Chem. 2020;198:112257. doi:  
10.1016/j.ejmech.2020.112257. 
49. Skinner CM, Nookaew I, Ewing LE, Wongsurawat T, Jenjaroenpun P, Quick CM, 
Yee EU, Piccolo BD, ElSohly M, Walker LA, Gurley B, Koturbash I. Potential 
Probiotic or Trigger of Gut Inflammation - The Janus-Faced Nature of 
Cannabidiol-Rich Cannabis Extract. J Diet Suppl. 2020:1-18. doi:  
10.1080/19390211.2020.1761506. 
50. Song B, Seiber JN, Duke SO, Li QX. Green Plant Protection Innovation: 
Challenges and Perspectives. Engineering (Beijing). 2020;6(5):483-4. doi:  
10.1016/j.eng.2020.04.001. 
51. Steeb DR, Miller ML, Schellhase EM, Malhotra JV, McLaughlin JE, Dascanio SA, 
Haines ST. Global Health Learning Outcomes in Pharmacy Students Completing 
International Advanced Pharmacy Practice Experiences. Am J Pharm Educ. 
2020;84(3):7586. doi:  10.5688/ajpe7586. 
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52. Stover KR, Cleary JD. Antifungal Penetration and Distribution into Organs and 
Tissue. Current Fungal Infection Reports. 2020. doi:  
10.1007/s12281-020-00390-7. 
53. Tan C, Waldmann TA. Bench-to-bedside translation of interleukin-15 for 
immunotherapy: principles and challenges. Expert Opin Drug Deliv. 2020:1-4. 
doi:  10.1080/17425247.2020.1764933. 
54. Tan L, Gomez-Betancur I, Guo S, Ge Y, Zhao J, Chen C, Wang N. Complete 
Genome of Vibrio neocaledonicus CGJ02-2, An active Compounds Producing 
Bacterium Isolated from South China Sea. Curr Microbiol. 2020. doi:  
10.1007/s00284-020-02047-7. 
55. Thornton C, Dickson KE, Carty DR, Ashpole NM, Willett KL. Cannabis 
constituents reduce seizure behavior in chemically-induced and scn1a-mutant 
zebrafish. Epilepsy Behav. 2020;110:107152. doi:  
10.1016/j.yebeh.2020.107152. 
56. Vanaja K, Zare M, Basavaraju B, Salwa S, Murthy SN, Shivakumar HN. 
Thermosensitive in situ liposomal gels loaded with antimicrobial agent for oral 
care in critically ill patients. Ther Deliv. 2020;11(4):231-43. doi:  
10.4155/tde-2019-0092. 
57. Vignovich WP, Pomin VH. Saturation Transfer Difference in Characterization of 
Glycosaminoglycan-Protein Interactions. SLAS Technol. 
2020:2472630320921130. doi:  10.1177/2472630320921130. 
58. Vo AQ, Zhang J, Nyavanandi D, Bandari S, Repka MA. Hot melt extrusion paired 
fused deposition modeling 3D printing to develop hydroxypropyl cellulose based 
floating tablets of cinnarizine. Carbohydrate Polymers. 2020;246:116519. doi:  
10.1016/j.carbpol.2020.116519. 
59. Wagner JL, Rhodes NJ, Scheetz MH, Bosso JA, Goff DA, Rybak MJ, Davis SL, 
Mad-ID Research Network. Opportunities for antimicrobial stewardship among 
carbapenem-treated patients in 18 North American hospitals. Int J Antimicrob 
Agents. 2020;55(6):105970. doi:  10.1016/j.ijantimicag.2020.105970. 
60. Walker LA, Koturbash I, Kingston R, ElSohly MA, Yates CR, Gurley BJ, Khan I. 
Cannabidiol (CBD) in Dietary Supplements: Perspectives on Science, Safety, 
and Potential Regulatory Approaches. J Diet Suppl. 2020:1-10. doi:  
10.1080/19390211.2020.1777244. 
61. Wanas AS, Radwan MM, Chandra S, Lata H, Mehmedic Z, Ali A, Baser KHC, 
Demirci B, ElSohly M. Chemical Composition of Volatile Oils of Fresh and 
Air-Dried Buds of Cannabis chemovars, Their Insecticidal and Repellent 
Activities. Natural Product Communications. 2020;15(5):1934578X20926729. 
doi:  10.1177/1934578X20926729. 
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62. Wu SY, Wang WJ, Dou JH, Gong LK. Research progress on the protective 
effects of licorice-derived 18beta-glycyrrhetinic acid against liver injury. Acta 
Pharmacol Sin. 2020. doi:  10.1038/s41401-020-0383-9. 
 
63. Wu X, Gardashova G, Lan L, Han S, Zhong C, Marquez RT, Wei L, Wood S, Roy 
S, Gowthaman R, Karanicolas J, Gao FP, Dixon DA, Welch DR, Li L, Ji M, Aube 
J, Xu L. Targeting the interaction between RNA-binding protein HuR and FOXQ1 
suppresses breast cancer invasion and metastasis. Commun Biol. 
2020;3(1):193. doi:  10.1038/s42003-020-0933-1. 
64. Xu J, Chen F, Wang S, Akins NS, Hossain MI, Zhou Y, Huang J, Ji J, Xi J, Lin W, 
Grothusen J, Le HV, Liu R. Kappa opioid receptors internalization is protective 
against oxygen-glucose deprivation through beta-arrestin activation and 
Akt-mediated signaling pathway. Neurochem Int. 2020;137:104748. doi:  
10.1016/j.neuint.2020.104748. 
65. Youssef A, Dudhipala N, Majumdar S. Ciprofloxacin Loaded Nanostructured 
Lipid Carriers Incorporated into In-Situ Gels to Improve Management of Bacterial 
Endophthalmitis. Pharmaceutics. 2020;12(6). doi: 
10.3390/pharmaceutics12060572. 
 
Book Selections: 
1. DiPiro JT, Yee GC, Posey LM, Haines ST, Nolin TD, Ellingrod VL, editors. 
Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 11th ed. New York, NY: 
McGraw-Hill Education; 2020. 
2. Haines ST. Chart Your Journey. In: Bauman JL, Sims KA, editors. The AACP 
Field Guide To Becoming An Outstanding Residency Candidate. 3rd ed. Lenexa, 
KS: American College of Clinical Pharmacy; 2020. 
 
